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Este estudo está inserido dentro do projeto de pesquisa “Regularização Fundiária e Direito à 
moradia: as Áreas Especiais de Interesse Social em Porto Alegre”, que tem como objetivo 
principal: acompanhar, descrever e explicar o processo de regularização fundiária na Vila 
Hípica, localizada no bairro Cristal em Porto Alegre. O processo de regularização fundiária 
ainda se faz presente nesta comunidade, uma vez que, os tramites para as concessões de uso 
especial para fins de moradia (CUEM) de cada lote até este momento segue em 
desenvolvimento. A realização da reurbanização da AEIS e a construção de novas unidades 
habitacionais já foram concretizadas, processo este, vinculado ao Projeto PISA – Programa 
Integrado Socioambiental. Portanto, foram proporcionadas não só uma mudança nas 
moradias, mas toda uma modificação na região onde a comunidade está inserida, bem como o 
crescente desenvolvimento socioeconômico destas famílias. Assim, pesquisar qual o impacto 
que estas mudanças estão trazendo para os moradores é importante porque mostra que o 
direito à moradia está inserido num contexto de produção do espaço da cidade e de alteração 
no território do entorno. Nesta fase da pesquisa, será apresentado para o Salão 2016, o 
processo do trabalho técnico-social desenvolvido e realizado pelo escritório PISA em 
conjunto com o DEMHAB e as transformações ocorridas a partir disso, na qualidade de vida 
dos moradores da comunidade Vila Hípica do Cristal. Este trabalho pretende descrever as 
atividades trilhadas pelo trabalho técnico-social em conjunto com os moradores até a sua 
solidificação como comunidade urbanizada. A metodologia básica empregada para esta fase 
do estudo está na análise dos registros de Ata da Associação dos Moradores e também nos 
registros/documentos viabilizados pelo escritório PISA. Esta pesquisa traz consigo não só o 
histórico de consolidação da comunidade Vila Hípica do Cristal, mas também o trabalho 
realizado em conjunto pelos órgãos competentes e a associação de moradores da comunidade. 
Conhecer este processo é não só conhecer um pouco da história recente de Porto Alegre, mas 
ajudar na compreensão do direito à cidade. 
 
